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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif dan gaya pembelajaran yang diamalkan di kalangan pelajar 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal Tahun 2 Sesi 2001/2002 di KUiTTHO. Di 
samping itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti teknik pengajaran yang 
dipraktikkan oleh pensyarah. Seramai 122 orang responden yang terdiri daripada 103 
orang pelajar dan 19 orang pensyarah yang telah dipilih secara rawak terlibat dalam 
kajian ini. Instrumen yang digunakan adalah dalam bentuk soal selidik yang 
dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu maklumat demografi pelajar, tahap kemahiran 
berfikir, gaya pembelajaran dan teknik pengajaran yang diamalkan. Data-data 
dianalisa dengan menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Packages for Social 
Sciences) versi 10 bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan skor min. Hasil 
kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta dan rajah. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tahap kemahiran berfikir yang positif atau 
tinggi dengan nilai skor min yang melebihi 3.50. Hasil kajian juga menunjukkan 
pelajar lebih berminat mengamalkan gaya pembelajaran reflektor dengan peratusan 
tertinggi iaitu 50 peratus berbanding dengan gaya pembelajaran lain. Para pensyarah 
pula bersetuju (nilai skor min melebihi 4.0) dan menekankan 4 perkara asas dalam 
teknik pengajaran iaitu set induksi, penyampaian isi pelajaran, penutup dan penilaian. 
Beberapa cadangan dikemukakan untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam usaha 




The purpose of this case study is to identify the level of creative and critical 
thinking skill as well as learning style among diploma students in Mechanical 
Engineering in the year of 2001/2002 at KUiTTHO. The study also tries to recognize 
instruction technique applied by lecturers. There are 122 respondent involves in this 
case study; which are 103 students and the rest are lecturers. In order to generate 
information, a set of questionnaires were distributed to the respondent randomly to 
obtain data about their profiles, thinking skills, learning styles and instruction 
techniques which is relevant. All the data were gathered and analyze by using SPSS 
Package Version 10. Research detected that most of the students have positive 
thinking skill, which is shown by the mean score above 3.50. Furthermore, the 
students also proclaimed that they are interested to study in a reflector style 
compared to other style. The research also reveals that the most of the lecturer 
resolved that they give attention on introduction, content, conclusion and assessment 
on their instruction. In order to increase efficiency and effectiveness on thinking skill 
and learning style, the researcher verifies a few suggestion for due consideration. 
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Falsafah Pendidikan negara ada menyatakan bahawa kepentingan pendidikan di 
Malaysia adalah untuk membangunkan aspek-aspek intelektual dengan meningkatkan 
daya berfikir selain daripada aspek-aspek moral, kerohanian, sosial dan juga emosi 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992). Salah satu unsur penting dalam agenda 
reformasi pendidikan negara adalah untuk melahirkan masyarakat berfikir. Maka, 
kemahiran berfikir yang mendorong kepada reformasi literasi ilmu perlu dilakukan bagi 
menyediakan masyarakat yang berdaya maju untuk menghadapi perubahan dalam abad 
ke-21 (AbdRahim, 1999). 
Bagi memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar, maka objektif 
penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah. 
Di antara objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ialah membolehkan 
pelajar menguasai kemahiran berfikir, dan mengembangkan bakat serta kreativiti. 
Manakala salah satu objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula 
adalah untuk mengembang dan meningkatkan daya intelek, serta pemikiran rasional, 
kritis dan kreatif (Ee Ah Meng, 1997). 
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Kemahiran berfikir ini diajar merentasi kurikulum dengan harapan untuk 
meningkatkan kualiti pemikiran pelajar, membuat keputusan dengan tepat, 
menghasilkan idea yang bernas, pendapat yang jitu dan pandangan yang kritis dan 
kreatif, dapat membezakan antara baik dan buruk serta bersedia untuk menghadapi 
cabaran terkini (Tengku Zawawi, 2000). Pemikiran kritis amat penting untuk 
membentuk warganegara yang tahu dan mampu menggunakan pemikiran mereka dalam 
menghadapi cabaran, tekanan dan perubahan. Pemikiran kreatif pula dapat membentuk 
individu lebih inovatif, mempunyai daya kreativiti yang baik, ideal, imaginatif dan 
mempunyai unsur-unsur humanistik dan artistik yang tinggi. 
Gabungan pemikiran kritis dan kreatif ini dapat membentuk pembangunan 
sahsiah, intelektual dan moral individu yang mantap. Menurut Sharifah Alawiah (1992), 
kebolehan atau kemahiran berfikir secara kreatif sangat penting untuk perkembangan 
intelek yang sempurna, kejayaan di dalam bidang pekeijaan dan keupayaan memberikan 
sumbangan kepada masyarakat. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan satu laporan penyelidikan di Amerika Syarikat yang berjudul A 
Nation at Risk menyatakan bahawa pendidikan yang lemah menyebabkan peratusan 
besar generasi Amerika kurang berpengetahuan tentang fakta-fakta dan hal-hal penting 
berkaitan sejarah, geografi, ekonomi dan sivik yang sangat penting dalam kehidupan 
mereka. Bloom (1990) dalam tesisnya beijudul Closing American Mind mendedahkan 
betapa bahayanya sistem pendidikan dan sistem sosial yang lain yang menutup 
pemikiran rakyat sesebuah negara sehingga mereka tidak boleh berfikir dan 
menyumbang kepada perubahan dan perkembangan yang berlaku. 
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Pada tahun 1960-an satu resolusi yang beijudul Revolusi Mental telah 
dilancarkan oleh Senu Abdul Rahman iaitu Setiausaha UMNO. Resolusi ini bertujuan 
untuk membaiki kemunduran dan kelemahan masyarakat Melayu dengan cara mengubah 
pemikiran negatif mereka sebagai asas untuk meningkatkan daya saing yang tinggi bagi 
menghadapi perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia (Abd Rahim, 1999). 
Menurut Ainon dan Abdullah (1995), seluruh sistem pendidikan kita tertumpu 
kepada aktiviti analisis dan tradisi berfikir untuk menjawab soalan "Apa?" bukan 
menjawab soalan "Apa yang dapat dibuat?" Oleh itu pelajar dilatih untuk menggunakan 
kepintaran mereka dengan cara yang amat terbatas iaitu untuk menghasilkan analisis dan 
huraian sahaja. Maka tesis-tesis yang dihasilkan adalah hasil intelektual yang mudah. 
Keupayaan pelajar untuk memindahkan kemahiran yang sudah dipelajari kepada situasi 
lain amat terbatas. Pelajar yang diperkenalkan teknik-teknik berfikir hanya dapat 
merasakan pengalaman seronok sahaja di dalam sesi itu tanpa dapat mengembangkan 
lagi kemahiran itu dalam proses pembelajaran yang lain. Kemahiran berfikir adalah 
penting dalam proses meningkatkan keupayaan belajar yang lebih produktif. 
Pada masa kini masih lagi wujud istilah 'pelajar kelas super dan kelas corot,' 
kelas membosankan, guru dibenci oleh pelajar dan pelbagai masalah disiplin pelajar 
(Ainon dan Abdullah, 1996). Sesetengah pihak menyalahkan guru-guru semata-mata 
kerana mereka menganggap guru tidak memiliki kemahiran berfikir secara efektif dan 
efisien untuk merentasi kurikulum mata pelajaran yang diajar di dalam bilik daijah. 
Secara umumnya, gaya pembelajaran yang diamalkan di sekolah lebih 
berpusatkan kepada guru dan boleh diistilahkan sebagai 'suapan' (.spoonfeeding). 
Menurut Mooney dan Prince (Khalid, 1992), kebanyakan pelajar IPT menghadapi 
masalah dari segi tidak mengetahui cara belajar yang berkesan dan tidak dapat 
memberikan tumpuan sepenuhnya. Malahan ada pelajar yang menyatakan bahawa para 
pensyarah adalah masalah utama mereka ketika belajar (Hasnah, 1982). 
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Kebanyakan pelajar tidak menyedari terdapat perbezaan di antara kaedah 
pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah berbanding di IPT. Menurut Dr. Sidek 
Baba (Zuarida, 2000), orientasi pendidikan di sekolah lebih kepada road learning yang 
bermakna berbentuk ingatan, hafalan dan menjurus kepada latihan dan peperiksaan. 
Sedangkan di IPT pula, sistem pendidikan lebih bersifat terbuka dan bergantung kepada 
disiplin diri, berdikari, pengurusan masa yang bijak, sikap positif, daya dorong dan daya 
saing yang mesti tinggi untuk berjaya. Peralihan kaedah pendidikan dari sekolah ke IPT 
ini memberi impak yang signifikan kepada pelajar. 
Menyedari hakikat ini tidak keterlaluan jika dikatakan sistem pendidikan di 
Malaysia lebih berorientasikan peperiksaan kerana terlalu mementingkan kecemerlangan 
keputusan peperiksaan. Walaupun Falsafah Pendidikan negara menekankan 
pembangunan aspek-aspek intelektual dan objektif pelaksanaan KBSR dan KBSM ialah 
untuk meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan pelajar, namun pengisiannya agak 
tersasar. 
Maka guru, pengajar dan pensyarah hendaklah menitikberatkan kaedah 
pengajaran kemahiran berfikir yang merentasi kurikulum dan bersesuaian dengan situasi 
dan keperluan pelajar di dalam bilik daijah. Mereka hendaklah menjana idea-idea baru 
bagi mewujudkan pengajaran berkesan dan melatih pelajar untuk menguasai dan 
memperkembangkan potensi berfikir secara kritis dan kreatif. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, beberapa permasalahan biasanya 
ditimbulkan berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Antaranya, adakah 
pelajar mengetahui cara belajar yang berkesan bagi meningkatkan tahap pencapaian 
akademik? Adakah pensyarah menyedari dan mempraktikkan teknik pengajaran yang 
berkesan semasa mereka mengajar sesuatu mata pelajaran? Permasalahan ini masih 
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rnenjadi topik perbincangan dan kajian untuk rnencari punca dan cadangan bagi 
rnenangaill rnasalah pernbelajaran pel ajar yang boleh rnernberikan kesan yang signifikan 
terhadap pencapaian akadernik pelajar. 
Maka kajian ini dija\ankan untuk rneninjau dan rnengenalpasti, apakah tahap 
kernahiran berfikir dan gaya pernbelajaran yang diarnalkan oleh pe\ajar Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal Tahun 2 Sesi 2001/2002 di KUiTTHO? 
1.4 Soalan Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan berpandukan kepada beberapa persoalan di bawah: 
(i) Adakah pelajar rnemiliki kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif? 
(ii) Apakah gaya pernbelajaran yang diarnalkan di kalangan pe\ajar? 
(iii) Apakah teknik pengajaran yang diamalkan di kalangan pensyarah? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektifutama kajian iill dijalankan adalah sebagaimana di bawah: 
(i) Meninjau sarna ada pelajar rnemiliki kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif. 
(ii) Mengenalpasti gaya pernbelajaran yang diamalkan di kalangan pel ajar. 
(iii) Mengenalpasti teknik pengajaran yang diamalkan di kalangan pensyarah. 
